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Аннотация: Производные азометина синтезированы с первичными 
ароматическими аминами (-орто, -мета, -паратолуидином) госсипола и их 
структуры проанализированы с помощью ИК, УФ, ПМР спектров и 
рентгеноструктурного анализа. Изучены некоторые физико-химические 
количества полученных продуктов госпиталя. 
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Abstract: Primary amines with aromatic structure of gossypol (-orto, -meta, -
para toluidine) azometin derivatives were synthesized and their structures were 
analyzed by IR, UV, PMR spectra and X-ray structure. Some physicochemical 
quantities of the obtained gosipol products were studied. 
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Одним из перспективных направлений биоорганической химии, химии 
природных и физиологически активных веществ является изучение 
зависимости между химическим строением и биологической активностью. Эти 
систематические исследования позволяют разрабатывать научные основы 
направленного синтеза эффективных, специфических биологически-активных 
веществ [1-2-3]. 
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Известно, что первым низкомолекулярным индуктором интерферона 
является госсипол – желтый пигмент семян хлопчатника. Это уникальный не 
только по своему строению, но и биологической активности полифенол. На 
основе самого госсипола и некоторых его производных создан ряд 
лекарственных препаратов противовирусного действия (3% линимент 
госсипола, 3% мазь мегосина, таблетки гозалидона, рагосина, мебавина). В 
основе специфической активности этих, разрешенных к широкой медицинской 
практике препаратов, лежит их способность индуцировать в самом организме 
,  и  - интерфероны. Поэтому производные госсипола, влияя на систему 
интерферона, оказывают опосредовано свое противовирусное действие [4-5-6]. 
В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования был синтез 
новых азометиновых производных госсипола с аминосоединениями, и перевод 
этих азометинов в водорастворимое состояние. 




Физико-химические характеристики азометиновых производных госсипола 
№ Формула брутто  
Молекуляр-
ная масса  
























Системы: 1) гексан-ацетон(3:1); 2) гексан-ацетон(2-1); 
Структура госсипола состоит из шести -ОН групп, двух карбонильных, 
двух метильных, двух изопропиловых и нафталинового кольца. В ИК- спектре 
этого вещества мы можем видеть частоты валентных колебаний –ОН в области 
3495 см-1, 3424 см-1, в области между 1614см-1 и 1441 см-1 нафталиновых колец, 
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первичных аминах наблюдаются максимумы поглощения в области 3240-3430 
см-1 сигналов группы –NН2. В производных госсипола при 1602,8-1687,9 см
-1 
появляются валентные колебания групп -CH=N- и =CH-NH-.  
Госсипол и его производные (главным образом основания Шиффа 
госсипола) легко образуют комплексы со многими полярными (только 
протонакцепторные группы) и неполярными соединениями. Кроме того, 
клатрационное исследование производных госсипола выявило полиморфизм 
при образовании комплексов гость-хозяин. Причина этого заключается в том, 
что образование клатрата зависит от термодинамических условий осаждения. 
В качестве спектрального критерия прохождения реакции между 
госсиполом и перечисленными аминами были выбраны спектры их ПМР. Для 
снятия ПМР спектров синтезированных веществ в качестве растворителя 
использовали CDC13. Изменение химсдвигов протона и проявления сигнала 
протона в положении 15 молекулы госсипола (альдегидной группы), лежит в 
пределах от 11 м.д. до 11,3 м.д., а для протона азометиновой группы (CH=N) в 
молекулах его производных в пределах от 9,40 до 10,40 м.д.. Поэтому, 
исчезновение сигнала протона альдегидной группы и появление вместо него 
сигнала протона азометиновой группы, однозначно свидетельствовало о 
прохождении реакции между госсиполом и амином. В спектрах ПМР также 
имеются сигналы соответствующие таким группам как, -ОН, -СООН, -СН, -
СН2, -СН3 и др. находящихся как в самой молекуле госсипола так и в молекулах 
соответствующих аминосоединений. 
Молекулы ди-(о)-толуидингоссипола в клатрате находятся в энаминной 
таутомерной форме и состоят из двух одинаковых фрагментов, соединенных 
ординарной связью С(2)-С(12). Благодаря ей, молекула обладает определенной 
конформационной подвижностью. Значения валентных углов и межатомных 
расстояний в молекуле ди-(о)-толуидингоссипола мало отличаются от 
стандартных величин [7-8-9]. Для молекулы характерны два типа 
внутримолекулярных Н-связей – N(1)-H…O(3), которая замыкает 
шестичленный цикл C(7)-C(8)-C(22)-N(1)-H…O(3) и Н-связь O(4)-H…O(3) 
замыкающая пятичленный цикл C(6)-C(7)-O(3)…H-O(4). Аналогичные связи 
наблюдаются и в другой половине молекулы. 
Строение клатрата характеризуется присутствием типичных 
центросимметричных димеров, которые наблюдались во многих 
кристаллических структурах с участием молекул госсипола или 
дианилиногоссипола [10]. Молекулы ди-(о)-толуидингоссипола образуют 
центросимметричные димеры с помощью двух симметрически эквивалентных 
Н-связей О(5)-Н...О(3) и О(4)-Н...О(5) (табл.2). Прочность димеров усиливается 
благодаря стекинг взаимодействию С1-С10(x,y,z)…C1-C10(-x,1-y,-z). 
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Хозяйские молекулы не ассоциируются другими водородными или иными 
связями между собой, но благодаря Н-связыванию с молекулами 1,4-диоксана 
(O8-H...O10 и O1-H...O9), образуются колонки состоящих из равных количеств 
ди-(о)-толуидингоссипола и 1,4-диоксана по направлению. Каждая молекула 
1,4-диоксана в рассматриваемой колонки образует водородную связь с двумя 
молекулами ди-(о)-толуидингоссипола связанными элементом симметрии – 
центром инверсии. При упаковке этих колонок в кристалле формируются слои 
параллельные плоскостью ас, между этими слоями образуются полости и в них 
размещаются водородно несвязанные молекулы 1,4-диоксана.  
 
Конформация и нумерация атомов молекул ди-(о)-толуидингоссипола  
Кристаллы изученного клатрата ди-(о)-толуидингоссипола с 1,4-диоксаном 
были выращены из раствора в 1,4-диоксане при комнатной температуре. 
Кристаллографические параметры монокристаллов определены и уточнены на 
CCD-дифрактометре «Xcalibur Oxford Diffraction» (CuK-излучение, 
графитовый монохроматор, при комнатной температуре): кристаллы 
триклинные, пр.гр. P-1, C44H30O6N2•2C4H8O2, a=9.3027(3)Å, b=12.6333(4) Å, 
c=20.5659(5) Å, α=93.249(2), β=96.086(2), γ=109.954(3), V=2247.9(1) Å3, 
M=873.02, Z=2, Dвыч.= 1.29 г/см
3.  
Таблица 2 
Водородные связи с структуре клатрата ди-(о)-толуидингоссипол с 1,4-
диоксаном 







Внутримолекулярные водородные связи 
N1- H1N .. O3 0.8600 1.8100 2.522(2)  138.00 .  
N2- H2N .. O7 0.8600 1.8600 2.540(2) 135.00  
O4- H4O .. O3 0.88(4) 1.98(4) 2.567(2) 123(3)  
O8- H8O .. O7 0.76(4) 2.10(4) 2.605(2) 125(3)  
Межмолекулярные водородные связи 
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O8- H8O .. O10 0.76(4) 2.17(3) 2.779(2) 138(3)  
O1- H1O .. O9 0.80(3) 2.05(3) 2.694(2) 138(2) -x,1-y,1-z 
O4 - H4O .. O5 0.88(4) 2.36(4) 3.179(2) 154(3) -x,1-y,2-z 
O5 - H5O .. O3 0.84(3) 2.06(3) 2.701(2) 132(2) -x,1-y,2-z 
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